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«Hapisane yapışma kapıları demirden olarak birkaç mah­
zen yaptırıp, işine elvermediği birisini adî suçla tutukladığın­
da o mahzenlerden birisine atar, sözde orası nemli olduğu için 
üşümesin diye içersine kömür dolu bir mangal koydurur, za­
vallı suçlu «Aman efendim, temmuz ayındayız, mangalın gere­
ği yoktur» diye bağırdıkça, «Sen bilmezsin, her ne kadar tem­
muz ayında isek de burası soğuktur. Müşir paşa efendimiz 
acıdıklarından böyle emrettiler, siz rahat ediniz» diye demir 
kapıyı kapayıp giderler. Zavallı adamın, ertesi gün «doğal ölü­
müyle ölmüştür» diyerek cenazesini kaldırttığı pek çok kez 
olmuştur.»
«Basiret» gazetesini yayınlayan Ali Efendi’nin ilk kez 1909* 
da yayınlanan anılarım okuyorum. Sander Kitapevi bu kitap­
çığı Prof. Tunaya’nın önsözüyle yeniden bastırdı. Tıınaya di­
yor ki «O, üzerinde durduğu olayları, kendisini etkilendirme 
açısından ele almıştır. Küçücük kitapta koca bir istibdat reji­
minin Abdüiaziz’den başlayarak Abdülhamit’le nasıl geliştiril­
diğini, çok açık olarak O izleyebiliyor. Çürümüş bir bürokra­
sinin, yerinde kalabilmek için, nelere başvurduğu kolaylıkla 
anlaşılabiliyor. OsmanlI toplumunun sosyo-ekonomik tablosu, 
anlamlı fırça vuruşlarıyla somutlaşıyor. Basın baskısı, rüşvet, 
sansür, jurnal, dış borçlanma, Rumeli ordusu için sarraflar­
dan yüksek faizle para arayarak, bu parayı başka yerlere har­
cama sahteciliği, bürokrasinin doruklarında simgeleşiyor... 
Kitaplıklarımızda bu tür yayımlar sayılamayacak kadar çok. 
Gerçekler, elimizin, zahmetsizce uzanacağı kadar yakında. İşte 
kanıtı.»
Ali Efendi’nln «İstanbul’da Elli Yıllık önemli Olayları» 
kitabı 1864’te gazetenin İmtiyazının alınma öyküsüyle başlıyor. 
O sıralarda Girit savaşı vardır, Hariciye Nâzın Fuat Paşaya 
verilen dilekçe geri çevrilir, «şimdilik» sakınca görülmüştür 
böyle bir gazetenin çıkanlmasında... Girit karışıklığı ortadan 
kalkınca «Basiret» çıkmaya başlar. Ali Efendi Fransız-Alman 
savaşı olaylarını Almanlan destekleyerek yazar. Bu yüzden de 
Bismarck savaştan sonra, Ali Efendiyi Almanya’ya çağırır, bir 
ay ağırlar, para verir, hatta bir de basımevi armağan eder. 
Anıların bu yönü de ilginç elbet, ama bizler için en önemli ya­
nı, güncelliği bir türlü geçmeyen bir takım olaylar... Öyle şey­
ler ki bunlar, dün de oldu, bugün de oluyor, belki yarın da 
olacak! Basma, yazara, düşünen kafalara baskılar, tutuklama­
lar, eziyetler.. Ali Efendi sık sık tutuklanır, «Biri sağ biri sol 
tarafımdan ellerini pantolonumun kemerine sokup beni katil 
gibi Müşürlük kapışma ulaştırdılar» Karşısına çıkan soru hep 
şudur «Bugün «Basiret»te çıkan fıkra...» Ali Efendi o günlerin 
Zaptiye Müşürü Hüsnü Paşa’nın elinden çok acılar çekmiştir. 
Bir yandan da korku içindedir, ya onun da kapatıldığı mah­
zene içi kömür dolu bir mangal konursa!..
Ama Ali Efendi’nin «bir türlü aklı başına gelmez» Basın 
özgürlüğünün öncüsüdür o. «Hakayiki Vekayi» gazetesi sahibi 
Filip Efendi hükümetin hoşuna giden, padişahtan bahşiş kopar 
maya yarayan yazılar yazmasını söyleyince şu yanıtı verecek­
tir: «Sadrazamın ne denli güçlü olduğunu biliyorum, fakat ne 
çare ki, günümüzde kamuoyu ondan daha çok güçlüdür.» Bu­
gün de nice «Filip Efendi»ler var iktidarın, iktidara sahip po­
litikacıların dümen suyunda giden başkalarının da aynı işi yap 
masını isteyen... Böylelerine verilen yanıt hep aynı: «Kamu­
oyu, hükümetlerden daha güçlüdür* Yüz yıl önce Ali Efendi’­
nin verdiği yanıt günden güne güçlenerek önemini koruyor...
Ali Efendi’nin anılarında Andiilhamit’e, Abdülhamit çağl­
am olaylarına da geniş yer verilmiş. «Kızıl Sultan» adıyla ta­
rihe geçen bu kişinin, günümüzde bir takım sağcı politikacı­
lar ve yazarlar tarafından «ulu hakan» sayıldığını biliyoruz. 
Abdülhamit tahtta kalsaymış OsmanlI ülkesi parçalanamaz­
mış, Abdülhamit iktidarda kaldığı 33 yılda hiç bir yatan par­
çası elden çıkarılmamış, bütün suç İttihatçılarda, özgürlükten 
yana olanlardaymış! Ali Efendi’nin anılan bu savı kökünden 
çürütüyor. Burda sözü Ali Efendiye bırakmak en iyisi:
«Abdülhamit’ln otuz üç yıl süren saltanat döneminde Os­
manlI devletinin uğradığı büyük belâların, felâketlerin sayılıp 
dökülme olanağı yoktur. Yalnız nüfus ve topraktan dolayı olan 
kayıplanmızın niceliği gözönüne alınırsa insanın tüylerini ür­
pertir.» Ali Efendi «vatandan koparılan, zaptedilen yerler ye­
di krallık ve dört valilik toprağıdır» diyor, bir bir sıralıyor: 
«Ulah ve Buğdan voyvodalıkları, Bugün Romanya... Sırp 
beyliği iken krallığa dönüşen Sırbistan... Krallığını ilân eden 
Karadağ... Koskoca Bosna Hersek... Bulgaristan ve Doğu Kü­
meliden oluşan Bulgar krallığı... Mısır ülkesi... Fransa’nın 
eline geçen Tunus /beyliği. îngilizlere verilen Kıbrıs Adası... 
Yunanistan’a bırakılan Tesalya ve Yenişehir eyaleti. Rusya’ya 
verilen Batum Kars ve Ardahan... Yirmi beş milyon insanın 
yaşadığı bütün bu topraklar Abdülhamit döneminden Türk- 
lerin elinden gitmiştir...
«Baslretçi Ali Efendi»nin «İstanbul’da Elli Yıllık önemli 
Olaylar» kitabı büyük bir ilgiyle okunuyor. Böyle bir «gerçek 
gazetecl»nin anılan belge niteliğindedir. Yan tutmayan, olay- 
lan gördüğü gibi yazan, kamuoyu karşısında sorumluluk ne­
dir bilen bir insan, Türk basınının bir öncüsü...
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